





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S P Sch C
h s e hy k p d m 理論的補償像と実験的補償像の一致
１ －! －! ＋ ０ ０ ± ０ ＋ S＋－
２ － － ± ０ ＋ ± － ＋ ±－
３ － ＋ ０ － ＋ ± ０ ＋!
４ － ０ － － ± － ０ ＋! 略式構造式
５ － － ＋ ０ ± ± － ＋ k＋０ p± d０
６ －! ＋ ＋ － ０ ± ０ ＋! ―――――
７ －! ＋ ＋ － ± ＋ － ＋! s＋ m＋!!
８ － ＋ ０ － ０ － － ＋!!
９ ０ ＋ ± － ± － ０ ＋ 潜在比
１００ ＋ ０ － ０ ± － ＋! Cm＋!! Sch p± S s＋ Phy－
――：――：――：――
Σ０２ １ ３ ３ ４ ０ ５ １８ ５ ２ １ １
Σ±０ ０ １ ０ ４ ６ ０ １１
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